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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ГИМНАЗИИ 
 
В.В. Голубев  
 
Заказ на общее образование1 продиктован необходимостью включения детей в 
процесс становления личности, активную жизнедеятельность и познавательную деятельность 
по формированию способностей к освоению в дальнейшем профессии и постоянному 
профессиональному росту.  
В гимназии мы понимаем этот заказ как формирование общей культуры и 
компетентностей, основанных на ценностях образования и необходимых для осуществления 
обучающимися саморазвития в определенных направлениях. Зафиксируем их как основание 
проектирования результатов учебной деятельности. 
Ценности образования. В качестве общей рамки гимназического образования 
выступает концепция саморазвивающейся личности, разработанная доктором 
психологических наук О.С. Анисимовым. Исходя из этой концепции, саморазвитие мы считаем 
наиболее эффективным способом включения обучающихся в учебную деятельность. 
Процесс саморазвития можно представить в виде пирамиды, построенной на трех 
направлениях (рис. 1): мотивационном (а), интеллектуальном (б), самокоррекционном (в). 
При этом индивидуальность проходит в своем развитии уровни: естественный (Е), естественно-
искусственный (ЕИ), искусственный (И) [2]. 
Проектирование конечного результата гимназического образования предполагает 
построение представления о существенных качественных характеристиках, проявляющихся в 
признаках осваиваемых обучающимися ключевых компетентностей.  
Прежде всего, уточним смысл и значение понятия «компетентность», значимого для 
корректного раскрытия темы. 
                                                          
1 Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в 
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования [1]. 
 





Смысл понятия. Наглядную демонстрацию содержания понятия 
«компетентность» можно получить из графического представления (рис. 2) 
соотношения знаний, умений, навыков (ЗУН), качеств личности и профессионального 
роста с компетентностью, которая является интегральным показателем способностей 
человека выполнять ту или иную деятельность.  
Значение понятия. Обратимся к словарю и выясним значение понятия 
«компетентность»: «Компетентность – профессиональные качества деятеля, 
соответствующие фиксированной задаче или проблеме, рассматриваемые с точки 
зрения отбора претендента для их (задачи или проблемы) решения» [3]. Следовательно, 
задача учителя состоит в проектировании и конструировании учебной деятельности, 
включаясь в которую обучающиеся смогут самостоятельно сформировать 
компетентности, необходимые им для применения в жизнедеятельности, а также 
учебной и будущей профессиональной деятельностях.  
 





                          
                       Рис. 1 
 
Вхождение обучающегося в учебную деятельность предполагает не только 
наличие у него знаний ее норм (цели, плана, программы, технологии и т.д.), 
определенных качеств личности, владение им умениями выполнять соответствующие 
действия, но и наличие условий для достижения учебных целей, т.е. социально-
педагогической среды, которая способствует этому. 
Конечной целью процесса формирования компетентностей и соответствующих 
механизмов является становление способностей обучающихся осуществлять любую 
учебную деятельность, основной формой которой в гимназии является урок со 
встроенными в него необходимыми универсальными учебными действиями (УУД) 
четырех типов (личностных, познавательных, коммуникативных и управленческих, т.е. 
регулятивных). С помощью последних обучающиеся осваивают компетентности. В их 
саморазвитии играет также важную роль внеклассная самостоятельная деятельность, 
дополняющая урочную. 
Целевое представление, выраженное в его качественных характеристиках – 
сущностных свойствах компетентностей и необходимом наборе УУД – становится 
проектом или проектным видением результата учебной деятельности.  
Рассмотрим существенные качественные характеристики востребованных 
учебной деятельностью и социальными процессами ключевых компетентностей 
обучающихся с точки зрения системно-деятельностного подхода (СДП) как 
индивидуальный и социальный аспекты. 
Индивидуальный способ существования (индивидуальную деятельность) 
обучающегося можно представить как развитие, происходящее в трех сферах: 
психологической, интеллектуальной и деятельностной. Поэтому в индивидуальном 
развитии, ориентированном на становление личности, мы будем фиксировать внимание 
также на трех типах компетентностей. Следует отметить, что рассматривать их 
необходимо во взаимосвязи с механизмами, на которых они построены и с помощью 
которых формируются. Перечислим востребованные учебной деятельностью 
компетентности и механизмы: психологическая (мотивационный, волевой 
механизмы), интеллектуальная (механизмы мыслительный, рефлексивный, 
информационный – работа с текстом), деятельностная (механизмы – вхождение, 
выполнение и выход из деятельности).  
Психологическая компетентность. Любая деятельность начинается с 
мотивации (и целеполагания при необходимости), подкрепленной произвольными 
действиями (волевыми усилиями).  
Мотив учебной деятельности вырастает из потребности ее результатов как 
образ желаемого или должного. А если удовлетворение потребности простым способом 
невозможно, то мотив оформляется в цель как абстрактное представление о конечном 
результате учебной деятельности. Существуют определенные критерии и признаки, по 
которым опознается сформированность мотивации и целеполагания, а также риторика 












































Критерии Признаки Риторика учителя 
Отношение к свойствам желаемого и должного 
Определенность, 




осознанность и устойчивость 
требований деятельности 
(сформированность 













и устойчивость целей 
(структурированность целей) 
После установки учителя 
обучающийся сразу 
включается в работу, 
сосредоточен, не 
отвлекается. 
Понимает, осознает и 







ориентиры, во всех 
действиях соответствует 
необходимым нормам и 
установкам учителя. 
Фиксирует задания и 
установки как цель своей 
деятельности.   
 
 
Цели и задачи 
сформулированы четко, 
построены в соответствии с 
требованиями 
самоорганизации действий  
(воспроизводит 
выработанные правила)  
Что Вы хотите получить на 
уроке (на этапе урока)? Что  
непонятно? Какое 
затруднение у Вас 
возникло?  
Какие требования Вы 
должны выполнить? 
Сформулируйте их. 
Соотнесите желаемое и то, 
что нужно выполнить. 
Какое условие необходимо 
соблюсти?  
Каковы основания действий 
в данной ситуации? На каких 
принципах будут построены 
действия? Какое правило не 
учтено? 
Какая у Вас цель? 
Какая у Вас задача? 
Какое еще условие 
(правило) не 
зафиксировано? 
Достаточно ли четко 
сформулированы цели? В 
какой последовательности 
должны выполняться 
поставленные задачи? Все 
ли правила учтены? 
Особенности программы как гарантии реализации соответствующей деятельности 
Определенность, 





осознанность и устойчивость 
ситуации (сформированность 
условий деятельности).  
Вхождение в деятельность 
и выполнение ее в 








представление о ситуации и 
условиях деятельности 
(проведен анализ ситуации). 
 
Осуществляет вхождение в 









Что в ситуации главное, 
существенное? Что в 
ситуации выступает как 
условие? 
 
Какое действие нужно 
выполнить сейчас? Какое 
правило не выполнено? 
Соответствует ли 
полученный результат 





устойчивости)  самоорганизацию требованиям? 
 
Отметим, что без такого важнейшего качества, как воля, обучающийся не 
сможет эффективно достичь цели в учебной деятельности. Поэтому проявление воли 
(произвольные действия) мы рассматриваем как необходимое условие достижения 
цели, как элемент самокоррекции. 
Критерии включения волевых усилий и признаки проявления воли в учебной 
деятельности, а также риторика учителя, направленная на контроль и коррекцию 
отношений обучающихся к выполняемой деятельности, даны в табл. 2.  
 
Таблица 2 
Критерии Признаки Риторика учителя 
Выявление препятствий к 
действию. 
Оценка масштабов препятствия 
к действию. 
Поиск путей преодоления 
препятствий. 
Учет характера препятствий в 
попытках их преодоления. 
Учет требований цели, проекта 
в попытках преодоления 
препятствий. 
Учет своих интересов и 
потребностных состояний в 
попытках преодолеть 
препятствия. 
Мобилизация сил для 
преодоления препятствий. 
Поиск способов привлечения 




препятствий (для дела, 
партнеров). 
Сохранение уверенности по ходу 
преодоления препятствий. 
Сохранение терпеливости по ходу 
Задавание вопросов. 












препятствия, учет только 











Не прекращает попыток 
преодоления препятствия. 
Не проявляет пессимизм, 
депрессию.  
Не расстраивается в ходе 
преодоления препятствий.  
Возвращает себя в рабочее 
состояние. 
Удерживает требования 
норм, возвращается к ним. 




препятствия, затруднения.  
В чем затруднение и каков 
его характер? 




необходимы именно они?  
Какую цель вы пытаетесь 
достичь? 
 
Что необходимо учесть? 
Что нужно сделать в 
данной ситуации?  
 
Какие возможности еще не 
использованы? 
К кому можно обратиться 
за помощью? 
 
Какие правила Вы 
нарушаете? Какие правила 
нужно соблюдать сейчас? 
 
Почему Вы прекратили 
деятельность? 




сомнения у Вас возникли? 
Что и почему Вас 
расстроило?  
















Адаптация к препятствиям с 
направленностью на их 
преодоление 
преодолевать препятствия. Готовы ли Вы преодолевать 
препятствия и трудности? 
Интеллектуальная компетентность с ее механизмами (мышление, рефлексия, 
сознание, самосознание и др.) занимает ведущее место в учебной деятельности, 
обеспечивая процессы конструирования, подбора учебных действий и их реализацию. 
Она имеет определенный состав, последовательность выполнения и представлена, 
прежде всего, механизмом мышления. В учебной деятельности он представлен двумя 
фазами: эмпирической и теоретической 
(рис. 3).  
Средственное обеспечение первой 
выполняют органы  чувств и способности 
человека фиксировать образы и 
представления во внутреннем плане (в 
сознании). Второй – собственно мышление. 
Во внутреннем плане (в мышлении) 
человек строит и фиксирует (запоминает) представление о явлении (объекте)                 
(схема 3а), затем анализирует его (схема 3б), отбирает относящиеся к явлению 
признаки (схема 3в), делает обобщение, обнаруживая главное (схема 3г), проводит 
синтез главных особенностей (схема 3д), строит представление о внутреннем 
содержании явления, т.е. сущности явления  (схема 3е) и отождествляет 
(разотождествляет) два представления – эмпирическое и теоретическое (схема 3ж). 
Критерии реализации интеллектуальной компетентности и последовательности 
мыслительных операций, их признаки (результаты) и риторика учителя по контролю и 
коррекции этой деятельности обучающихся приведены в табл. 3.  
 
Таблица 3 
Критерии Признаки Риторика учителя 
1 2 3 
Построение, перестраивание 








переформулирует и решает 
задачи. 
Находит и решает 






Вы пытались найти и 
Рис. 3 
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Трансформация проблемы в 
задачу и задачи в проблему. 
 
 







Трансформирует проблему в 
задачу и задачу в проблему. 
 
Находит «исходное» понятие. 
Организует поиск и 
использование категорий. 
«Усложняет» понятия через 
дополнение и уточнение их. 
решить проблему?  
Вы пытались 
трансформировать задачу в 
проблему (проблему в 
задачу)? 
Какое понятие будет 
«исходным» (категорией) в 
данном содержании?  




























отобранных частей данному 








(необходимый и достаточный 




Дает полное корректное 







Вы завершили сбор 
эмпирического материала? 
Достаточен ли его объем? 
 
Все ли вы зафиксировали? 
 
 





Являются ли эти признаки 






Последнее время большое внимание уделяется информационной компетентности 
в связи с возрастанием интенсивности информационных потоков, развитием Интернета 
и средств связи. Поэтому учебно-познавательную деятельность иногда отождествляют 
с поиском информации о предмете изучения.  
Однако информационная компе-
тентность проявляется в способности 
работать с текстом так, чтобы выявить 
находящиеся в нем смысл и сущность, а 
затем усилить его содержание (рис. 4). 
Эта реконструкция текста осуществляется 
на основе метода работы с текстами [4]. 
 
В табл. 4 приведены критерии реализации метода работы с текстами, признаки 
этой деятельности (результаты) и риторика учителя по контролю и коррекции действий 
обучающихся в работе с текстами.  
 
Таблица 4 
Критерии Признаки Риторика учителя 
1 2 3 
Формулирование главной 




текста в схеме. 
 
                      1 
Формулирует главную 





текста в схеме. 
 
                        2 
Какова главная идея текста, 
его тема? 
 
Какое содержание вы 
зафиксировали? 
В какой схеме можно 
выразить содержание? 
 
                        3 
Реконструирование текста на 
основе соотнесения темы и 
содержания, субъекта и 
предиката, нахождение 
Находит основные понятия 
в тексте. Соотносит 
абстрактное и конкретное 
понятия. Использует 
пирамиду абстракций 
Какие понятия Вы считаете 
основными? Каков 
результат соотнесения 
понятий друг с другом? Вы 











Как эти признаки связаны 
между собой? 
 
Вы нашли причину явления? 
Вы можете подтвердить 
сущность явления? 
Продолжение табл. 4 
Продолжение табл. 3 
    
Рис. 4 














сущности содержания текста. 
Установление соответствия 
содержания теме текста. 











содержания текста и 
соответствия его элементов 
друг другу. 
 
Составляет тексты по 
заданной теме (идее) 
степени абстрактности? 
 
Вы нашли существенное в 
тексте? Как вы 
действовали? 
Вы составили план 
(конспект, реферат) текста? 
 
 
Вы провели критику текста 
по соответствующему 
критерию (сущности, логике, 
обоснованности и т.п.)? 
 
Каким должен быть текст 
на эту тему? 
 
Деятельностная компетентность предполагает реализацию двух типов 
деятельности: функционирующую и развивающую. Первый – представлен 
следующими механизмами: обучающийся (рис. 5) самоопределяется к деятельности 
(Д). При наличии необходимых способностей и знания норм деятельности (ДN), например 
программы, он входит в деятельность и, достигнув цели (○), выходит из нее. Поэтому, 
функционирование ориентировано на запуск механизма «норма – реализация». 
Второй тип деятельности реализуется в ситуации встречи препятствия,                        
затруднения (⇥) в деятельности (рис. 6), когда обучающийся вынужден осуществлять ее 
рефлексию (R). Это мыслительная процедура, состоящая из трех этапов: анализа (А), 
критики (Кр), проектирования (программирования) (Пр), – целью которой (рефлексии) 
является нахождение причины затруднения (проблемы) и перепрограммирование 
деятельности.  В результате обучающийся входит в деятельность с новой программой и 
достигает цели, переходя из состояния неспособности или не полной способности (□) в 




Следовательно, развитие ориентировано на запуск механизма «затруднение – 
рефлексия затруднения». И в результате, выходя из проблемной ситуации, учащийся 
приобретает новые способности (компетентности), т.е. развивается. 
Очевидно, что в зависимости от учебной цели, т.е. от вида формируемой 























самоорганизации, определяющие специфику учебной деятельности. Однако общие 
характеристики деятельности при этом сохраняются.  
Обобщенные критерии учебной деятельности развивающего типа, ее признаки 
(результаты) и риторика учителя по контролю и коррекции действий обучающихся 
представлены в табл. 5.  
 
Таблица 5 
Критерии Признаки Риторика учителя 










Проблематизация проекта (и 
других норм) действия 
(деятельности). 








материалами, средствами          
и др. 
Вхождение в  деятельность, 
осуществление ее в 









значимость и существенные 
стороны деятельности. 







Видит проблемные точки в 
проекте и других нормах 
действия (деятельности). 










Входит в деятельность и  
осуществляет  ее в 
соответствии с  








Каковы значимость и 
существенные стороны 
деятельности? 







Какие проблемные точки в 





Следует ли провести 
обобщение версий 
деятельности? 




Все ли требования к 
деятельности учтены? 
Можно действовать или нет? 
 
 
Вы контролируете свои 
действия? 












Иногда выделяют познавательную как отдельную компетентность. Однако 
очевидно, что она включает в себя способности как к практической, так и к 
интеллектуальной деятельностям.  
Поэтому учебную деятельность обучающихся при ее конструировании и 
реализации следует рассматривать как специфическую сложно структурированную 
деятельность индивидуального или социального (кооперативного) характера. 
Социальный аспект учебной деятельности требует отдельного рассмотрения. 
Вывод. Проектирование результатов учебной деятельности предполагает 
построение на основе определенных критериев представлений о тех компетентностях и 
механизмах, которые планируется сформировать. Поэтому можно утверждать, что 
проектирование должно носить критериальный характер. Действия, составляющие 
компетентности и механизмы, осваиваются в функциональных местах, которые 
учитель предлагает занять обучающимся при вхождении в учебную деятельность. 
Ведущими в проектировании выступают три аспекта: мотивационный, 
интеллектуальный и самокоррекционный.  
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